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The school libraries’ contribution to the education :
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書館と経営を論題名キーワードとし、雑誌記事を検索すると 160 件（201 ７年 9 月７日現
在）である。また、学校図書館と運営を論題名キーワードとし、検索すると、307 件（201
７年 9 月７日現在）である。学校図書館と経営では、司書教諭の全校配置が打ち出された






































田村知子 21 や倉本哲男 22 らよるアメリカのカリキュラム・マネジメントの理論的先行研
究において、F. イングリッシュの“Improving Curriculum Management in the Schools”




Development（ カ リ キ ュ ラ ム 開 発 ）、Implementation（ 実 施 ）、Feedback（ 反 映 ）、
Evaluation（評価）、Modification and Institutionalization or Organized Abandonment（部
分修正と制度化または組織的委付）の 6 つの構成要素に分けられるとし、配信と設計とを
もって、マネジメントサイクルが回るという図を提示し、カリキュラム・マネジメントサ
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語として論じられたのは総合的な学習が始まった 1998 年以降である。1999 年に , 中留武


































の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。」39 の 3 点から、日本のカリキュ
ラム・マネジメントに関する論文を国立国会図書館の雑誌記事索引データベース CiNii 
Articles から抽出し分類した。1 の「教科横断的な視点」は 3 本、2 の PDCA サイクルを















分析の視点は F. イングリッシュがカリキュラム・マネジメントの構成要素 43 とし
てあげている点によって設定した。Curriculum Construction（カリキュラム構築）、
Curriculum Development（カリキュラム開発）、Implementation（実施）、Feedback（反映）、
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Abstract
The school libraries nowadays need a practical system that effectively connects their 
activities with the school education. Since school libraries introduced the concept of 
management, they had been required to contribute to the school education. In this paper, 
I examined it focusing on their involvement in curriculum managements. Through the 
literature researches, I found following two points. Firstly, all of teachers, including 
principals, need to share a same recognition that curriculum management is a key for 
quality enhancement of education. Further, quality enhancement of education is ought 
to be advocated as a vision of school managements. Secondly, in order to make teacher-
librarians realizing the vision and pursuing curriculum-supporting duties, they are ought 
to be in a position of decision making for such school management and allowed to secure 
time for concentrate on the duties. The examination results suggest that the school 
library’s curriculum management supports can be extended to the school management’s 
planning, implementation, evaluation and improvements, and not detain only for subject 
teachings.
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